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ÖNSÖZ
Kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için, merkezi yönetimden sonraki en büyük 
ve en önemli kamu yönetim organı olan yerel yönetimler, sınırları içerisinde yaşayan 
halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sorumlulukları bulunan kurumlardır. 
Bu sorumluluk çerçevesinde yerel yönetimlerin; toplumun yapısını, temel ihtiyaçlarını 
ve önceliklerini tanımaları, en kısa sürede ve istenen düzeyde bunlara cevap vermele-
ri, etkin yönetimin bir gereğidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinden fazlası-
nı oluşturan çocuklar için içinde bulundukları şehirlerin ortamları oldukça dramatik 
görünmektedir. Mevcut resimde çocukların ihtiyaçları ve öncelikleri merkezi ve yerel 
yönetimlerin programlarında olması gerekenden daha az yer almaktadır. Gerek ulusal 
gerekse uluslararası alanda yapılan düzenlemelerde de çocuğun yaşadığı çevreye en ya-
kın birimler olan yerel yönetimlere, konu ile ilgili olarak görevler verilmiştir. 27 Ocak 
1995 tarihinden itibaren Türkiye’de iç hukukun bir parçası haline gelen Birleşmiş Mil-
letlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile çocuğa verilen önem her geçen gün daha 
da artmaktadır. Ayrıca UNICEF tarafından çocukların haklarını uygulamaya kendini 
adamış şehirlere veya daha genel olarak yerel yönetim sistemi”ne verilen ‘Çocuk Dostu 
Şehir’ teşviki de yerel yönetimleri bu alanda çalışma yapmaya yönlendirmektedir. Bu 
düzenlemeye “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yerel düzeyde cisim bulmuş halidir 
de” denilebilir. Bu kapsamda çocuklar, şehir yönetiminin aktif katılımcıları olarak gö-
rülmeli ve fikirleri şehrin yöneticileri tarafından dikkate alınmalıdır. Öte yandan son 
yıllarda yerel yönetimlerin çocuklara yönelik çalışmalarında belirgin bir artış görül-
mektedir.
11-12 Nisan 2015 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilen 1. Uluslararası 
Çocukların Şehri Kongresi’nin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar:
• Türkiye’de nüfusun yaklaşık üçte birlik dilimini oluşturan çocuklara yönelik (18 yaş 
altı nüfus), şehri yönetenler (yerel ve merkezi) ve şehir üzerine çalışanlarca (akademis-
yen, tasarımcı ve sivil toplum uzmanları gibi) farkındalığın artırılması, 
• Çocukların kentsel yaşamda önlerine çıkan engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak 
üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örneklerin sunulmasıdır.
Kurduğumuz şehirler, hem ihtiyaçlarımızı karşılamakta hem de bizlere yeni ihtiyaç 
alanları yaratmaktadır. Şehirlerimiz, yetişkin ve sağlıklı bireyler için yapılaşmaktadır 
ve bu durumun toplumun üçte birini oluşturan çocuklarımız için ne kadar zorlayıcı, 
engeller dolu olduğunu anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, yerel yönetim-
lere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, yaşanabilir ve sürdürülebilir 
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şehirleri kurgularken toplumun en önemli üyeleri olan çocukların mekânla olan ileti-
şimini sağlamalıdırlar.
Şehirleri çocuklar için daha yaşanabilir kılmak amacıyla çaba gösteren aktörlerden 
biri olan Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama ve Tasarım Birimi tarafından 
düzenlenen I. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi nin koordinatörlük görevi Yrd. 
Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet tarafından yürütülmüştür. Yerel yönetimlerin ço-
cuk odaklı projelerini fuar stantları aracılığıyla ilgililere duyurabildikleri bir platform 
olan bu kongrenin, devamlılığı hedeflenmektedir. “Çocuk için Çocukla Birlikte” sloganı 
ile yola çıkan kongre; çocuğun ihtiyaçlarına cevap veren ve çocuğa uygun bir yaşam 
alanı sunan şehrin; engelli, yaşlı, erkek ve kadın ayırt edilmeksizin toplumun tümünü 
memnun edecek bir şehir yaşamına yönelik inancımıza yansımıştır.
Kongrenin ana teması; Çocuğun Şehirle Mekânsal, Sosyal ve Yönetsel İlişkisi şeklinde 
belirtilmiştir. Şehir yaşamında, çocukların ihtiyaçlarını, taleplerini ele alan, karşılaştık-
ları engeller ve sorunların ortadan kaldırılması yolunda adımlar atan ve çocukları şehir 
yönetimine katmak için uğraş veren akademisyenler yaptıkları çalışmalarını sunma-
ya çağrılmışlardır. Kongrenin akademik oturumları için aşağıdaki temalarda Aralık 
2014’te bildiri özeti yazı çağrısına çıkılmıştır:
• Çocuk, oyun ve spor
• Çocuk, eğitim ve bilim
• Çocuk ve yapısal çevre
• Çocuk ve doğa
• Çocuk, kültür ve sanat
• Çocuk hakları ve çocuk katılımı
• Dezavantajlı çocuklar
Kongre, 11 Nisan 2015 tarihinde açılış konuşmalarının ardından, “Çocukların Şehri” te-
malı akademik çalışmaların yer aldığı iki oturumluk sunumlarla devam etmiştir. Kong-
re süresince fuar stantları ziyarete açık olmuştur. 12 Nisan 2015 Pazar günü, yine fuar 
alanı ziyarete açık olmakla birlikte, çocuklara yönelik faaliyetleriyle öne çıkan yerel 
yönetim temsilcileriyle birlikte belirlenen temalarda çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu 
süreçte belediye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve diğer ilgili tarafların birbirleriyle 
deneyimlerini paylaşmaları ve bilgi-fikir alışverişinde bulunmaları amaçlanmıştır. 
Kongreye çocuk katılımını sağlamak da kongre düzenleme ekibinin öncelikleri arasında 
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olmuştur. Bu amaçla fuar alanında çocuk katılımcılar için birbirinden farklı ve özel 
etkinlikler yer almıştır. Ayrıca çocukların kendi önceliklerine yönelik fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri Çocuk Çalıştayları da düzenlenmiştir. 
Kongrenin tüm detayları ile çıktıları bu eserde yer almaktadır. Çocuklara yönelik uygu-
lamacılar, sivil toplum kuruluşları, çocuklar ve akademisyenleri bir araya getirecek bu 
tür çalışmaların çoğalması en büyük temennimizdir.
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